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Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
  
  Salam Hormat  
Pada Seminar 2
nd
 ACISE yang mengambil tema “Pengembangan Infrastruktur Mutu Nasional 
untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Barang dan Jasa”, kami selaku ketua panitia mengucapkan 
selamat mengikuti dan menyimak materi disikusi panel yang melibatkan empat key stakeholders terkait 
isu infrastruktur mutu nasional, antara lain Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementrian 
Perdagangan, Kementrian RISTEK dan DIKTI, serta Praktisi Industri (Ketua Masyarakat Standardisasi). 
Acara diskusi panel diawali dengan keynote speech oleh Menteri RISTEK dan DIKTI, Bapak Prof. Drs. 
Mochammad Natsir, M.Si., Ph.D., Akt. Selanjutnya pada sesi siang, empat kelas paralel juga 
menampilkan presentasi 48 makalah terkait disiplin ilmu teknik industri untuk tiga kelas dan satu kelas 
dengan special topics tentang infrastruktur mutu. Kami berusaha mengundang semua pihak atau 
stakeholders yang kami yakini akan mendapatkan manfaat dari kegiatan seminar ini baik sebagai 
pembicara dalam diskusi panel dan presentasi makalah, atau pun sebagai peserta.  
  
Kegiatan seminar ini terselenggara atas kerjasama antara Program Studi Teknik Industri 
Universitas Diponegoro dan BSN. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan panitia 
baik, dari BSN maupun dari Teknik Industri UNDIP, Pembicara Diskusi Panel maupun Kelas Paralel, 
adik-adik mahasiswa Teknik Industri UNDIP dan semua peserta kegiatan 2
nd
 ACISE. Bagaimanapun 
kegiatan ini terselenggara atas kerjasama semua pihak. Seperti sebuah pepatah yang mengatakan “Tiada 
Gading yang Tak Retak” maka kami mohon maaf apabila ada hal hal yang tidak sempurna selama kami 
merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan kegiatan ini.  
  
Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
  
  Hotel Horizon, Semarang, 7 Oktober 2015  
Ketua Panitia  
      
  
Dr.rer.oec. Arfan Bakhtiar, S.T., M.T.  
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